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ALKOHOLIPOLITIIKAN UUSI PERUSTEOS?
Tama kirja on jo ehtinyt herät-
tää sen verran keskustelua
(esim. Addicti on 2195,Alkoho-
Iipolitiikka 1/95, Suomen Laa-
kärilehti i6l95), euä alkoholi-
tutkimuksen sisimpia saloja
tuntemattomana minua vähän
hirvitti ryhtya sitä julkisesti ur-
vioimaan. Lukiessa kavi kui-
tenkin pian selville, ettei kY-
seessä ole sisäpiirin kirjoitus
raan sisällöltään painara ja
esitystavaltaan tyylikäs teos,
joka alkoholipolitiikkaa kasi-





Teos on syntynyt WH0:n
Euroopan alueloimiston siiPi-
en suojassa Alcohol and Public
Policv -pr,,jekl issa. Professori
Griffith Edwardsin johtamaan
kirjoittajaryhmään kuuluu yh-
deksästä maasta kaikkiaan l7
tutkijaa, joista suomalaisia
ovat Klaus Vlakela, Esa Ö"ler-
berg ja Jussi Simpura. Yhta
uusiseelantilaista lukuun otta-
matta kirjoittajat tulevat Poh-
jois-Amerikasta ja Pohjoi s-Err-
roopasta, ja nailta alueilta on
peräisin myös pääosa lapikaY-





ka olisi rakennettavissa. ja ta-






nen näkökulma" -kirjan sano-
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Kirjan ydinsanoma on, että
alkoholiin liittyvista terueYS-
haitoista, niiden aiheulumises-
ta ja myös niiden ehkäisykei-
noista on olemassa Paljon tie-
teellisesti kestävää tietoa. Al-
koholihaittojen vähenläminen
on siis mahdollista, ja se on
saavutettavissa järkevän, "ko-
konaisvaltaisen" alkoholipoli-
tiikan keinojn. KYse orr tnYiis
siita, mita joskus 1970-luvulla
nimitettiin rakenteelliseksi
terveyspolitiikaksi.
Kirjan jäsentely ja esitYsta-







kaldaan lävitse kulutus- ja
juomalapalietoja eri maista.
Laajassa ja perusteellisessa 1u-
vussa analysoidaan yksilon al-
koholin kulutuksen ja terveYs-
ongeimien ilmaantumisriskin
suhdetta. ja loibessa Yhti Pe-
rusteellisessa selvitetään kulu-
tuksen ja riskien suhdetta
räe"lötasolla. Jälkimmainen









jotka pääosin ovat suomalai-
sessa keskustelussa aika tuttu-
ja. ovat selkeitli. vaikka esilys-
tapa onkin moninaista lukija-
kunlaa silmäl läpitäen varovai-
nen. Selväksi tulee, että mitä
suurempi on väestön alkoholin
kokonaiskulutus, sitä enem-
män haittoja on odoletlavissa.
Yksilotasollakin suurempi ku-
Iutus merkitsee suurempaa
raaraa sairaslua ja kuolla: sai-
rastumisen suhteen näYttö on
toistaiseksi selkeämPää kuin
kuolleisuutlen. Kahden paivit-
täisen paukun yhteys alentu-
neeseen koronaaritautivaaraan
on kylla osoitettu, ja se saattaa
olla kausaalinen, mutta käYtön
rohkaiseminen tällä perusteel-
la tuottaisi suuria haittoja. Sel-
keaä kvalitatiivista eroa "ta-
vallisten" alkohol inkayttajien
tai suur-/ongelmajuojien valil-
Ia ei ole, vaan samat alkoholi-
politiikan keinot toimivat kuni-
massakin ryhmässä. Alkoholi-
politiikan suurena linjana tu-
lee siis olla kokonaiskulutuk-
sen vähentäminen. Tehok-
kaimmin tämä tapahtuu hinta-
politiikan, etenkin verotuksen
keinoin. Valistuksella ja tiedo-
tuksella ei juuri ole suoraa vai-
kutusta, mutta ne saattavat luo-
da suotuisaa ilmapiiriä tehoa-
vien alkoh,,lipoliittisten loi-
mien toteuttamiselle.
Nayttae siltä. että aihepiiria
kasitelläan kattavasti. Jokin
puute on kuitenkin aina ltiydet-
tävä: alkoholin ja .ikiövaurioi-
den suhtletta koskevaa tutki-
musta ei esitellä.
Kirjan ote on selkeästi ePi-
der,r iologis-terveyspol i it ti nen.
Teksli kuraslaa kirjoittajien
yhteistyössään saavuttamaa
konsensusta. Nämä seikat tun-
luvat r irlaviivaislavan käsitt.-
lylapaa pääasiassa hYvään.




Rosen alun perin esittämästä
preventioparadiksista eli si ila,
onko kokonaisuuden kannalta
hyödyllisempää suunnata eh-
käisytoimet ensi sijassa siihen
pieneen joukkoon, jonka riski
sairastua on suuri, vai siihen
suureen joukkoon, jonka riski
on kohtalainen. Joissakin asi-
oissa epidemiologinen ote joh-
taa mutkien oikomiseen. Juo-
dun alkoholityypin merkitystä
ei juuri käsitellä eikä pidetä
tärkeänä. YksilOn juomatapo-
jen todetaan vaihtelevan elä-
mänkulun aikana, mutta sy-
vemmän käsittelyn arvoiseksi
asia ei nouse. Erilaisten alko-
holikulttuurien merkitystä tai
niiden luomia edellytyksiä eri-
laisille alkoholipoliittisille rat-
kaisuille ei käsitellä. Sanaa
"kulttuuri" 
ei itse asiassa larvi-
ta lainkaan, lahinna on "sosi-
Raimo Pullat on antanut pirtun
salakuljetusta 1920- ja 1930-
luvulla kasittelevalle kirjal-
leen dramaattisen nimen: Itä-
meren rutto. Tüolla nimella han
sanoo salakuljetusta kutsutun
sen "Im]urheellisten seuraa-
musten vuoksi" (s. 97.). tosin
keflomatta, kuka tuota ilmai-
sua on kayttanyt. milloin ja
missä. Salakuljetuksen rinnas-
aalinen ilmasto". Kirjan maail-
massa eletään modernin aikaa.
postmodernin partikularismia
ja hämäryyttä siihen ei sovi.
Selvimmin omaksutun näkö-
kulman rajat tulevat vastaan
luvussa, jossa pohditaan ran-
kan juomisen s1 itä. Keskeinen
viesli. ettei ryyppäämiseen
kannata ajatella olevan yhtä
yksittäistä syyta, siita kylla va-
littyy. Mutta kovin aikansa e[ä-
neeltä tuntuu teksti, joka ker-
too esimerkiksi. eilä juomis-
kayttaytymisen tuottavat mo-
nel samaitn suuntaan toimivat




kan perusteoksena, eikä suot-
ta. Todella kiinnostava olisi
kuitenkin sen seuraava osa.
joka jatkaisi siirä, mihin tässä
jaadaan. Nyt on tullut osoite-
tuksi, että alkoholin haittoja
taminen kulkutautiin ei mie-
lestäni ole oikein osuvaa: en
pysty hahmollamaan esimer-
kiksi sita, kenelle tässä veta-
uksessa kuuluu rotan rooli.
Mutta ruttoa tai ei, alkoholin
salakuljetus Itämerellä maail-
mansotien aikana on monella
lapaa mielenkiintoinen ilmia,
jota ei ole tutkittu kovinkaan
perusteellisesti. On kylla ole-
voidaan vähentää politiikalla,
jonka runko on kokonaiskulu-
tuksen vähentäminen. Seuraa-
vaksi voisi yhtä vakavasti poh-
tia, miksi tällaista hyvää poli-
tiikkaa ei juuri harjoiteta vaan
suunta näyttää olevan päinvas-
tainen. Kyse ei ole ainoastaan
busineksestä ja kauppapolitii-
kasta. \4 iksei juomisen rajoit-
taminen saa kansalaisilta la-
heskeän samaa tukea kuin tu-
pakoinnin?
MARJA JYLHA
massa Reijo Ahtokarin jour-
nalistinen Pirtua, pirtua...
Kieltolaki Suomessa 1.1.1919
-5.4.1932 119721 seka muis-
telmateokset niin salakuljetta-
ja Algoth Niskalta (lVlina även-
tyr, suom. Seikkailujani, 1931)
kuin merivartija Into Jyläskos-
kelta (Pirtusota Suomemme
rannoilla, 1976), mutta vakava
tieteellinen tutkimus aiheesta
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